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ABSTRACT 
The health education to elementary school students is a strategic step to enhance community health behaviors. The 
activity is one of the fundamental activities in Health Promoting School Programs and that should be conducted by schools 
and Community Health Centers (Puskesmas). The health education provided by schools is based on curriculum. It is 
different from the health education provided by the Community Health Centers (Puskesmas). There are not any fixed health 
topics which should be given to students. The Community Health Centers (Puskesmas) are more flexible to determine the 
health topics to be given to students at schools in their work areas in accordance to the local conditions and situations. To 
avoid overlapping on the health topics given by the Community Health Centers (Puskesmas) and the elementary schools, 
there should be a coordination between both institutions. Hence it should be concerned by the Community Health Centers 
(Puskesmas) to provide the health education in elementary schools is determining the health topics that have been taught 
by schools, the health problems that often occured in the areas, the chances of the Community Health Centers (Puskesmas) 
to provide the health education to students and techniques for presentation on the health education. 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan de raj at kesehatan sang at dipengaruhi 
oleh faktor perilaku. Banyak masalah kesehatan yang 
te~adi karena belum maksimalnya penerapan perilaku 
hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat. 
Untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam 
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehatdiperlukan 
adanya pendidikan kesehatan kepada seluruh lapisan 
masyarakat. Salah satu sasaran strategis pendidikan 
kesehatan adalah anak-anak yang duduk di bangku 
sekolah dasar. Pada usia ini anak dalam kondisi yang 
sangat peka terhadap stimulus sehingga mudah 
dibimbing, diarahkan dan ditanamkan kebiasaan-
kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan hid up sehat. 
Pada umumnya anak-anak seusia ini juga memiliki 
sifat selalu ingin menyampaikan apa yang diterima 
dan diketahuinya kepada orang lain (Soena~o, 2004). 
Pendidikan kesehatan untuk anak-anak usia sekolah 
dasar lebih efektif jika diberikan di bangku sekolah, 
karena sekolah merupakan komunitas yang sudah 
terorganisasi sehingga mudah dijangkau. Anak-anak 
pada umumnya juga sangat percaya pada apa yang 
disampaikan oleh guru atau petugas di sekolah. 
Pendidikan kesehatan di sekolah merupakan salah 
satu kegiatan pokok dalam program Usaha Kesehatan 
Sekolah (U KS), di samping kegiatan pelayanan 
kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah. Baik 
sekolah maupun puskesmas bertanggung jawab 
terhadap pelaksanaan pendid ikan kesehatan di 
sekolah (Depkes, 1990). Tetapi kenyataannya sering 
kali Puskesmas tidak bisa memberikan pendidikan 
kesehatan kepada semua siswa di sekolah yang 
menjadi binaannya, karena keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki. Pendidikan kesehatan di sekolah 
biasanya diberikan puskesmas dua kali dalam 
setahun, bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 
UKS yang lain, seperti skreening dan imunisasi 
untuk anak sekolah. dan sering kali hanya diberikan 
pada kelas-kelas tertentu, tergantung kebijaksanaan 
puskesmas atau sekolah yang bersangkutan . 
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